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ORDDE1TS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.683/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y con lo informa
do por el Departamento de Personal, se dispone que
la previsión de destinos de la Especialidad de Es
cribientes del Cuerpo de Suboficiales quede consti
tuida como a continuación se expresa :
Mayores de primera y segunda.
(Previsión numérica : 54)
Alto Estado Mayor ... ••• ••• •••
Estado _Mayor de la Armada ...
Secretaría del Excmo. Sr. Ministro ...




Secretaría General y Jurisdicción Cen
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de Guerra Naval ...
CIDA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Colegio Huérfanos "Nuestra Señora del
Carmen" ...
Sanatorio Antituberculoso de Los Mo
linos ...
Servicio de Estadística ... •••
Intendencias Departamentales ...
Jefaturas de Armamentos Arsenales De
partamentales (Secretaría) ...
Ayudantías Mayores Arsenales Depar
tamentales ...
Escuela Naval Militar ...
Escuela de Máquinas ...




Estación Naval de La Grafía, Servicios
de Armas y Defensas Submarinas y
Defensas Portuarias Departamento de
El Ferrol del Caudillo ...
Comandancia de Marina de Gijón ...
Comandancia de Marina de Vigo ...
Escuela de Suboficiales ...
Cuartel Instrucción Marinería Depar
tamerito de Cádiz ...
Sector Naval y Comandancia de Mari
na de Málaga ...
Jefatura y Plana Mayor del CIAF
Estación Naval de La Algameca, Servi
cios de Armas y Defensas Submarinas
y Defensas Portuarias Departamen
to de Cartagena ...
Destacamento Naval de Palma de Ma
llorca ...
Estación Naval de Sóller y Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" ...
Sector Naval y Comandancia de Mari
na de Barcelona ...
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Comandancia General y Estado Mayor
Base Naval de Canarias ...
Ayudantía Mayor Arsenal Base Naval
de Canarias ...
Comandancia de Marina de Las Palmas.
Comandancia de Marina de Tenerife •..
Subtenientes y Brigadas.
(Previsión numérica : 135)
Estado Mayor de la Flota ... 1
Estado Mayor MANDES ... 1
Estado Mayor MANDFIB 1
Estado Mayor ADAF 1
Plana Mayor 1 1.a Escuadrilla Destruc
tores Antisubmarinos ... 1• • •
Plana Mayor 21.a Escuadrilla Destruc
tores ... 1
Plana Mayor 31. Escuadrilla Fragatas
Rápidas ... 1
Plana Mayor 51a Escuadrilla Fragatas. 1
Plana Mayor 41.a Escuadrilla Corbetas. 1




Portahelicópteros Dédalo ... ••• ••• 2
Transporte de ataque Aragón .. ••• 1
Transporte de ataque Castilla ... 1
Destructores clase Roger de Lattria ... 2
Buque-escuela Juan Sebastián de El
1
Pontón-escuela de maniobra Galatea ... 1 (2)
Alto Estado Mayor ... ••• ••• ••• 1
Estado Mayor de la Armada ... ••• 13
Secretaría del Excmo. Sr. Ministro 2
Departamento de Personal ... ••• ••• ••• 7
4
Inspección General Cuerpo de Máqui
nas y Jefatura General del Servicio
de Máquinas ... 1
Intendencia General ... ... 3
Asesoría General y Sección de Justicia. 1
Secretaría General y Jurisdicción Cen
1
Policlínica de la Jurisdicción Central ... 1
Escuela de Guerra Naval ... 1
Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Armas Navales ... 1
Tribunal Marítimo Central 1
Patronato de Casas de la Armada ... 1
Consejo Supremo de Justicia Militar 2
ICO, Zona Centro ... ••• ••• 1
Ayudantía Mayor del Ministerio 1
Archivo Central ... ••• ••• ••• 1
Asociación Mutua Benéfica ... 1
Asociación Benéfica de los Cuerpos Pa
tentados ... 1
Agrupación temporal de destinos civiles. 1
Agregadurías Navales de Washington,
Buenos Aires, Roma, París y Lisboa. 5
Oficina Apoyo Logístico (OAL) en Es
tados Unidos ... . 1
Programa Naval Español (PRONA
VES) en Estados Unidos ... ... 2
Servicio de Estadística ... 1






• • • •
• • •




• • • •
• • •
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Jefaturas Armamentos Arsenales Depar
tamentales (Secretaría) ... ... 3
-Secciones Económicas Arsenales Depar
tamentales ...
Jefaturas Industriales de Mantenimiento
Arsenales Departamentales (Secreta
ría) 3
Jefaturas de Aprovisionamiento Arsena
les Departamentales (Secretaría) ... 3
Cuarteles Instrucción Marinería Depar
tamentbs Marítimos
... 3 (2)
Escuela Naval Militar , 2
Escuela de Máquinas ... 1 (2)
1 (2)
Centro de Adiestramiento Departamen
to de El Ferrol del Caudillo
... 1 (2)
Comandancia de Marina de San Sebas
tián ...
3
Comandancia de Marina de Bilbao ...
Comandancia de Marina de Santander.
Comandancia -de Marina de El Ferrol
Comandancia de Marina de La Coruña.
Comandancia de Marina de Villagarcía.
Escuela de Suboficiales ...
Centro de Adiestramiento Departamen
to de Cádiz ...
Polígono de Tiro Naval " Janer"
Escuela de Aplicacióri de Infantería de
Alarina
Servicios de Armas y Defensas Subma
rinas y Defensas Portuarias Departa
mento de Cádiz ...
Instituto y Observatorio de Marina ...
Instituto Hidrográfico ... ••• ••• •••
Base Naval de Rota ...
Sector Naval y Comandancia de Marina
de Málaga ...
Comandancia de Marina de Cádiz
...
Comandancia de Marina de Sevilla ...
Comandancia de Marina de Huelva ...
Comandancia de Marina de Almería ...
Jefatura y Plana Mayor del CIAF
Escuela de Submarinos ...
Sector Naval y Comandancia de Mari
na de Barcelona ... 1
Comandancia- de Marina de Alicante ... 1
Comandancia de Marina de Tarragona. 1Comandancia de Marina de Ibiza
... 1
Estación Naval de Sóller y Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" ... 1 (2)Comandancia de Marina de Mallorca
... 1
Comandancia General y Estado MayorBase Naval de Canarias ........• ••• 1
Ayudantía Mayor Arsenal Base Naval
de Canarias ...
••• ••• 1
















Sargentos primeros y Sargentos.
(Previsión numérica: 235)
Estado Mayor de la Flota ...





Estado Mayor MANDFIB 1
Estado Mayor ADAF 1
Plana Mayor 1.a Escuadrilla Dragami
1
Plana «Mayor 2.a Escuadrilla Dragami
Plana Mayor 3.a Escuadrilla Dragarni
1
Plana Mayor Flotilla de Submarinos ... 1
Plana Mayor Flotilla de Desembarco ... 1
Plana Mayor Escuadrilla Lanchas Torpe
deras ... ...
... ... ... ... ... ... ••.
••• 1
Plana Mayor Flotilla de Helicópteros ... 1
Crucero Canarias ...
... .•. ••• ••• •••
..• 1
Crucero Galicia
... ... ... ••• ••• ••• ••• 1
Portahelicópteros Dédalo ... ... ••• ••• 6
Transporte de ataque Aragón ... ••• ••• 2
Transporte de ataque Castilta ... ••• •• • 1
Destructores clase Lepanto ... ... ... ... 10
Destructores clase Roger de Laura ... 4
Destructor antisubmarino Oquendo ... 1
Destructor Almirante Miranda ...
... 1
Fragatas rápidas clase Alava ... ... ... 2
Fragatas rápidas clase Audaz ... ... ... 6
Fragatas rápidas Osado y Relánzpago. 2
Fragatas clase Legazpi ... ... ••• ••• • .. 2
Fragatas rápidas Pizarro ... ••• ••• ••• 4
Minadores clase Júpiter ... ••• • • • ••• ••• 2
Minadores clase Marte ..,. ••• ••• ••• •• • 2
Minadores clase Eolo






Lanchas L. S. M.-1, L. S.
L. S'. M.-3
.
Transporte Almirante Lobo ..
Petrolero Teide
Petrolero Plutón ...
Buque hidróg-rafo Juan de la Cosa ...
Buque hidrógrafo Malaspina
Buque hidrógrafo Tofiño
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Lancha Guardapescas Cabo Pradera ...
Pontón-escuela de Maniobra Galatea
5.a Escuadrilla de Helicópteros































Alto Estado Mayor ... ... ... ... ••• ••• 1
Estado Mayor de la Armada 15
Secretaría del Excmo. Sr. Ministro 2
Departamento de Personal ... ... ... 14
JAL ... ... ... ... ... ••• ••• ... •.. 12
Inspección General Cuerpo de Máqui
nas y Jefatura General del Servicio
de Máquinas ... ... ... ••• •••
••• 2
Intendencia General ... •••
••• ••• ... 2
Comandancia General de Infantería de
Marina... ...
.••
.•• •.. .•• • • •
... ... 2
Asesoría General y Sección de Justicia 1Secretaría General y Jurisdicción Cen
tral
• .• • •• ••. •
•• • • • • • •
• • • • • • • 2
CIDA • •
e • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • 1
Consejo Supremo de Justicia Militar ... 1
Ayudantía Mayor del Ministerio ... 2
Archivo Central
... ... • • • • • . 1
Inspección Central de la Milicia Naval
Universitaria y Milicia de la Reserva
Naval • • • •
• • •
•
•• • • • • SS. • • •
• •• 5 • • • • • 1
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Capitanías Generales y Estados Mayores
Departamentales ...
jefaturas Armamentos Arsenales Depar
tamentales (Secretaría) ... ... 3
Ayudantías Mayores Arsenales Depar
tamentales y Base Naval de Canarias.










Servicios de Máquinas Departamenta
Escuela Naval Militar ...
Escuela de Máquinas ...







• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•





Estación Naval de La Grafía, Servicios
de Armas y Defensas Submarinas y
Defensas Portuarias. Departamento de
El Ferrol del Caudillo ...
Comandancia de Marina de San Sebas
Comandancia de Marina de Bilbao ...
Comandancia de Marina de Santander.
Comandancia de Marina de Gijón
Comandancia de Marina de Vigo
Escuela de Suboficiales ...
Polígono de Tiro Naval "Taner"









Servicios de Armas y Defensas Subma
rinas y Defensas Portuarias. Depar
tamento de Cádiz ...
Base Naval de Rota ... ••• •••
Helipuerto Base Naval de Rota ...
Estación Naval de Tarifa ...
Comandancia de Marina de Algeciras ..•
Comandancia de Marina de Ceuta ...
Comandancia de Marina de Melilla ...
Escuela de Submarinos
jefatura y Plana Mayor del CIAF
'C. I. S. .A.









••• • • •
• • • • • • • • •
. C
•
•• • •• • • • •
• • •
C. I. L. A. S. ...•• ...
C. I. I. C....
C. I. S. I. ... •Oe040
C. I. B....
E. O. S. A....
U. E B. . ...
••• ••• ••• ee0






•• • • • • •• •
• • •
•• •





Estación Naval de La Algameca, Ser
vicio de Armas y Defensas Submari
nas y Defensas Portuarias. Departa
mento de Cartagena ... ..•
Comandancia de Marina de Cartagena.
Comandancia de Marina de Castellón ...
Comandancia de Marina de Valencia ...
Estación Naval de Sóller y Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" ...
OVAD •.• ••• ••• ••.
Estación Naval de Mahón
Comandancia de Marina de Menorca ...
Comandancia General y Estado Mayor
Base Naval de Canarias



















Comandancia de Marina del Sahara
(Aa.iún) ••• ••• ••• ••• ••• 1
Eventualidades y Cursos ... 3
Sargentos de Marinería.
Procedentes de Especialistas Escribientes.—(5).
(Existen : 5)
Comandancia de Marina de Las Palmas.
Comandancia de Marina de Tenerife ...
Comandancia de Marina de Mallorca ...
Comandancia de Marina de Menorca ...






(1) Desempeñarán también destino de Instruc
tor.
(2) Desempeñarán también destino de Ayudan
te Instructor.
(3) Uno de ellos será al mismo tiempo Ayu
dante Instructor de la O. V. A. F.
(4) Será al mismo tiempo Ayudante Instructor
del C. I. S. A.
(5) Se incluyen los Sargentos de Marinería en
esta previsión en tanto no exista una específica para
este personal.
Queda derogada la previsión de destinos que, re
ferente a esta Especialidad, figura en la Orden Mi
nisterial número 2.902,/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 147).









Orden Ministerial núm. 5.684/68 (D). Con
objeto de aplicar las modificaciones dispuestas por la
Orden Ministerial número 5.499/68 (D. O. núm. 278)
a la vigente previsión de destinos del Cuerpo de In
tervención, se dispone que la nueva denominación de
los destinos te cada uno de los Jefes y Oficiales del
expresado Cuerpo que seguidamente se relacionan
será la que al frente de cada uno se indica:
Teniente Coronel don Antonio Díaz Lorda. jefe
de Comprobación de Gastos de Personal de la Inter
vención Central e Intervención de la jurisdicción Cen
tral y Segundo Jefe de la Intervención del Depar
tamento de Personal.
Teniente Coronel clon Fernando González-Regalado
y Tugores.—Interventor del Arsenal de Las Palmas,
del Servicio de Subsistencias y de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife.
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Comandante don Baldomero Mejías Calderón.—
Secretario de la Inspección General del Cuerpo, Se
gundo Jefe de Contabilidad y del Negociado de Com
probación de Gastos de Material de la Intervención
Central, ICO de la Zona Centro, Tribunal de Cuen
tas e Interventor de la Escuela de Ingenieros de Ar
mas Navales.
Comandante don José Luis Manzano Verea.—jefe
de la Sección Documental de la IntervenCión del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, In
terventor del Hospital de Marina, de la Estación Na
val de La Graria, Defensas Submarinas y Escuela de
Máquinas.
Comandante don Manuel García Bernal.—Jefe de
la Sección Documental de la Intervención del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, Interventor del Hospital
de Marina, de la Escuela de Suboficiales, CIFI, Es
tación Naval de Tarifa y Defensas Submarinas.
Comandante don Manuel Crespo Rivas.—Interven
ción del Arsenal de El Ferrol del Caudillo e Inter
ventor del Servicio de Vestuarios y de la Junta De
partamental de Farmacia.
Comandante don Julio Vecino García.—Interven
ción del Arsenal de La Carraca e Interventor del Ser
vicio de Vestuarios del Departamento Marítimo de
Cádiz, Polígono de Tiro Naval "Janer", Observatorio
de Marina y de la Junta Departamental de Farmacia.
Comandante don Salvador Morell Rullán.—Inter
vención de la Base Naval de Canarias e Interventor
de la Clínica Naval y de la Junta Departamental de
Farmacia.
Capitán don Daniel Salvadores Pumariño.—Inter
vención del Departamento de Personal, Intervención
Central e Interventor de la EREMA.
Capitán don Francisco Sánchez Luque.—Interven
ción del Departamento de Personal, Intervención Cen
tral e Interventor de la CEMA.





Orden Ministerial núm. 5.685/68 (D). Por
haber fallecido 'el día 30 de noviembre último, causa
baja en la Armada el General Inspector del Cuerpo
de Intervención clon José María Casas Ochoa.
Madrid, 12 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.686/68 (D). — Porhaber fallecido el día 2 de los corrientes, causa baja
en la Armada el Coronel de Intervención clon MiguelCerio Pareja.
Madrid, 12 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.687/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Sargento pri
mero Torpedista don Manuel Aniorte Martínez cese
en su actual destino y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en el submarino S-22.




Orden Ministerial núm. 5.688/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Torpedista don Luis
Romero Pérez cese en la Escuela de Idiomas del
Departamento Marítimo de Cádiz y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en la fragata rá
pida Liniers.
Asimismo, se dispone quede sin efecto la Orden
Ministerial número 4.453/68, de 27 de septiembre
de 1968 (D. O. núm. 229), en lo cine a dicho Subofi
cial se refiere.




Orden Ministerial núm. 5.689/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Subteniente Es
cribiente don Gonzalo Galán Sueiras y Sargento Es
cribiente don Mariano Plazas Doménech cesen en la
Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores
y embarquen en el destructor antisubmarino Roger
de Laura, hasta que finalicen los trabajos de orga
nización del Servicio de Aprovisionamiento en el
citado buque, dependiendo orgánicamente del C.I.A..F.







Orden Ministerial núm. 5.690/68 (D). En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Dirección de EnseñanzaNaval, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
Naval Militar a partir de 1 de noviembre de 1968 al
Sargento Mecánico don Joaquín Alvarez Taboada.
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Instructores de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 5.691;68 (D).—A pro
puesta de la junta Central de Educación Física y
Deportes, se dispone que el _Sargento primero Con
destable don Enrique Vázquez Lage desempeñe el
cometido de Instructor de la Educación Física en el
crucero Canarias.




Monitores de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 5.692/68 (D).—A pro
puesta de la junta Central de Educación Física y
Deportes, se dispone que el Sargento Mecánico don
Rogelio Alonso de la Mano desempeñe el cometido
de Monitor de la Educación Física en el destructor
Almirante Valdés.





Orden Ministerial núm. 5.693/68 (D). Por
hallarse comprendido el Sargento Mecánico don Anto
nio Fraga González en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses. de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo (La Coruria).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento -
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.





Cruz del Mérito Novul.
Orden Ministerial núm. 5.694/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento larítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor que viene desarrollando
Página 3.526.
como Director del Hospital de Marina del mencionado
Departamento Marítimo por el Coronel Médico de
la Armada don Manuel Pérez Pujazón, vengo en
concederle la Cruz del .Mérito Naval de tercera cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 6.695/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por don Lorenzo Achúcarro Larrañaga, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.696/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, y en atención
a la meritoria labor desarrollada a bordo de la fragata
Hernán Cortés por el Sargento Fogonero don Hora
cio Sotelo Rodríguez, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 5.697/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1969 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal clue a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, por su permanencia de dos arios en la Región
Ecuatorial Española, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.O, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945 :
Oficial de Arsenales (Conductor) don José Garcy
Luna.
Oficial de Arsenales (Conductor) don Antonio Vega
Pulet.
Oficial de Arsenales (Carpintero) don Francisco
Tenorio González.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
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Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.698/68. A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado_ por la junta de Recom
pensas, y en atención a la destacada actuación de
mostrada a bordo del dragaminas Guadalhorce por el
Cabo primero Radiotelegrafista Emilio Fernández
Fernández, vengo en concederle la Cruz-de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
100 pesetas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o ascienda a Suboficial.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.699/68 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expedien
te incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder la
Medalla de Sufrimientos por la Patria al Sargento
de Infantería de Marina don Esteban Ramírez Gar
cía, con calificaCión de "grave" y en cuya curación
invirtió ciento veintitrés días.
Dicha concesión lleva aneja .el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Sargento durante los
quince primeros días de curación, la asignación deresidencia eventual durante los restantes días del período de cura, más el 5 por 100, por una sola vez, del
sueldo anual que correspondía a dicho empleo en 31 de
diciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima de la Ley número 113/55, de28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
'CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. -- En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 2 de diciembre de 1968. El General Se
cretario, Federico Ynglés
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto 11 Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Málaga.—Doña Amalia Baena Alvarez, viuda del
Teniente de Infantería de Marina don Antonio López
Conesa.—Actualización. Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 836,80 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.673,60 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Málaga desde el día 10 de
septiembre de 1968. Reside en Málaga.
Estatuto Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.—Doña Dolores, doña Eloísa y doña Car
men Sanz y Magallón, huérfanas del Teniente de
Navío clon Luis María Sanz y Muxica.—Actualiza
ción. Pensión mensual que les corresponde por apli
cación de lá Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 908,68 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.817,36 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 26 de noviembre
de 1968.--Residen en Madrid.—(8).
Murcia.—Doña Dolores González García, huérfana
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
González Martínez.—Pensión mensual que le corres
ponde 'por el sueldo regulador : 566,49 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.132,98 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
18 de mayo de 1968.—Reside en Cartagena (Murcia).—(20).
Cádiz.—Doña Esther Bravo Palacios, huérfana del
Vigía Mayor de primera clase de la Armada don JoséBravo Muñoz.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.245,13 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir de 1de enero de 1967, según fecha de arranque: 2.490,26
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 20 de agosto de 1967.Reside en Tarifa (Cádiz).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 y57 de 1960.
La Coruña.—Doña Herminia Peón Guerreiro, viuda del Cabo Fogonero José López Ardao.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :500,00 pesetas.—Total pensión, más un incrementodel 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
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gún fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 25 de junio de 1968.
Reside en El Ferro' del Caudillo (La Coruña). (40).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Reglamenta de las Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
si se considera perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justicia
Militar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 25 de septiembre de 1962 (D. O. núm. 249), y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales a partir de la fe
cha que se indica en la relación, en que les nace el
derecho a doña Eloísa y doña Carmen, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto.
(20) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña María García Martínez,
a quien le fué concedida por Orden de 27 de octubre
de 1964 (D. O. núm. 260).
(40) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
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expresa. La percibirá hasta el 25 de junio de 1979, en
que quedará extinguida.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 281, pág. 1.271.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la relación de funcionarios ci
viles publicada en el D'Amo OFICIAL número 274,
se entenderá rectificada en el sentido que se indica.
Página 3.316.
DONDE DICE:
Don José R. Barbero Galán.
DEBE DECIR.
Don José Barrero Galán.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
Padecido error en la relación de trienios publica
da en el DIARIO OFICIAL número 285, de 13 del ac
tual, Orden Ministerial número 5.654/68 (D), se en
tenderá rectificada en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
Subteniente clon José Montero Rodríguez.
DEBE DECIR:
Subteniente clon Jesús Montero Rodríguez.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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